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Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1956 ΤΕΥΧΟΣ 2 3 ° Ν 
Ή Έπιιροπη Συντάξεως τοΰ Δελτίου είς εκτέλεσιν σχετικής απο­
φάσεως της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής "Εταιρείας ληφ#είσης κατά την 
Γενικήν Συνέλευσιν της 4-3-1956 προβαίνει σήμερον είς τήν δημο-
σίευσιν τής εμπεριστατωμένης μελέτης τοΰ συναδέλφου κ. Μ. Βαλλυν-
δρά ώς και αποσπάσματος των πρακτικών τής 'Εταιρείας περιλαμβά­
νοντος τάς λαβούσας χώραν συζητήσεις επί τοΰ τόσον ενδιαφέροντος 
θέματος τής Ίπποφαγίας είς τήν χώραν μας. 
"Η Επιτροπή πιστεύει δτι, ανεξαρτήτως τών ενεργειών είς ας 
θέλει προβεί εν καιρώ ή 'Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, έκαστος 
συνάδελφος θα γίνη είς τόν τομέα τής δράσεως του, διαπρΰσιος κήρυξ 
τής Ιδέας τής "Ιπποφαγίας προς μέγα ώφελος τόσον τής Ιδιωτικής 
δσον καί τής Εθνικής μας Οικονομίας. 
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΠΠΟΦΑΓΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
•Υπό 
Ν. Κ Ο Ε Μ Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
Ταξιάρχου 
Προέδρου τής Έλλην. Κτην. 'Εταιρείας 
Τον Όκτώβριον τοΰ 1954 ή Εταιρεία Προστασίας τών Ζώων ητή-
oato δι9 εγγάφου της εις Γ.Ε.Σ. τήν κατάργησιν τής εκποιήσεως εις ϊδιώ-
τας τών άχρηστων δια το Στράτευμα κτηνών προτείνασα, αντί τοΰ μέτρου 
τούτου όπερ έχει ως αποτέλεσμα τήν χρησιμοποίησιν ασθενών κτηνών υπό 
άστοργων ενίοτε αγοραστών, τήν εΰθανασίαν. 
Ύπέβαλον τότε ως Διευθυντής Κτηνιατρικού καί 'Ιππωνειών τοΰ 
Γ.Ε.Σ. σχετικήν άναφοράν εις Γ'. Κλάδον (Γδ/Ι/ΓΕΣ/Φ. 38612/8/833495β/ 
11-11-54) προτείνας τήν σΰγκλησιν συσκέψεως εκπροσώπων τόσον τοΰ 
Στρατεύματος δσον καί τής Εταιρείας Προστασίας τών Ζώων, τών Υπουρ­
γείων Γεωργίας καί Υγιεινής, κλπ. δια τήν λήψιν αποφάσεων προς καθιέ-
ρωσιν καί προπαγάνδαν τής 'Ιπποφαγίας εν 'Ελλάδι. Το μέτρον τοΰτο, 
εκτός τής γενικωτέρας ωφελείας θα επέτρεπε τήν εΰθανασίαν τών άκαταλ-
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λ ήλων δι' έργασίαν κτηνών ά'νευ απώλειας τοϋ σχετικοί εσόδου. Δυστυχώς 
ή σΰσκεψις αΰτη ουδέποτε έλαβε ν χώραν. 
"Οταν έξελέγην 'Αντιπρόεδρος της Κτηνιατρικής "Εταιρείας δια το 
έτος 1955, προτιθέμενος να φέρω ενώπιον αυτής το ζήτημα της ίπποφα-
γίας, έθεσα τοΰτο κατ* αρχάς εις ώρισμένους συναδέλφους και ιδιαιτέρως 
εις τον Διευθυντήν τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας 
κ. Παπαχριστοφίλου παρά τοΰ οποίου έζήτησα καί στοιχεία δια την γενομένην 
προεργασίαν. Ό κ. Παπαχριστοφίλου, συμφωνών κατ'αρχήν με την γνώμην 
μου, εξέφρασεν εν τούτοις ενδοιασμού; ώς προς την έπιτυχίαν της προσπά­
θειας. Πλην όμως ή άπόφασίς μου εΐχεν ληφθή. Είμαι πεπεισμένος δτι δια 
συστηματικών ενεργειών καί εντατικής προπαγάνδας ή αποδοχή τής ίππο-
φαγίας είναι δυνατόν να γενικευθή με αποτέλεσμα την επίτευξιν τεραστίων 
οικονομιών, και δη εις συνάλλαγμα, ενώ ταυτοχρόνως θα αξιοποιηθούν 
ζοοϊκά λευκώματα υψίστης βιολογικής αξίας. 
Δυστυχώς έπείγουσαι υπηρεσιακά! άσχολίαι και φόρτος εργασίας δεν 
μοί επέτρεπον ν' άσχο/.ηθώ αυτοπροσώπως με το θέμα, ιδία με την συγ-
κέντρωσιν τών απαραιτήτων εκείνων στοιχείων επί τών οποίων οφείλει να 
στηριχθή ή προσπάθεια μέ ελπίδας προσελκΰσεως τοΰ έπιστημονικοΰ κόσμου 
κατά πρώτον και τής ήγέτιδος εν γένει τάξεως, μέ το παράδειγμα και την 
συνδρομήν τών οποίων θα έπιτευχθή εΰχερέστερον ή διάδοσις τής ιπποφα-
γίας εις την χώραν. Ώς εκ τούτου έσκέφθην να αναθέσω την ερευναν εις 
έ'να εκ τών νέων συναδέλφων δστις να συγκεντρώνη προσόντα προθυμίας, 
ερευνητικού πνεύματος, οξείας αντιλήψεως, σαφήνειας εις τάς εκορράσεις 
και αρίστης επιστημονικής καταρτίσεως. Ώ ς τοιούτον διέκρινα τον Ύ π ο -
κτηνίατρον κ. Βαλλυνδραν τον όποιον ειχον άντιληφθή δτι συγκεντρώνει 
δλα τα απαραίτητα προσόντα. 'Εδέχθη ασμένως και τοΰ έδωκα τάς βασι-
κάς κατευίΜνσεις άφοΰ τον κατετόπισα επί τών σκέψεων μου καί τοΰ 
τρόπου ενεργείας. 
Ή εργασία την οποίαν μοί παρουσίασεν, δπο)ς θα εϊδητε, ύπήρξεν 
εμπεριστατωμένη και τα επιχειρήματα δια την άποδοχήν τής ΐπποφαγίας 
πειστικώτατα. 
Θέλω να προσθέσω δτι οι μεταβαίνοντες εις την Ευρώπην "Ελληνες, 
αυτομάτως γίνονται ιπποφάγοι. Ενθυμούμαι δτι το πρώτον έτος τής φοι­
τήσεως μου εις την Κτηνιατρικήν Σχολήν ΑΛΦΟΡ, είκοσιδΰο "Ελληνες 
συμφοιτηταί, χωρίς καμίαν εξαίρεσιν ή άντίρρησιν, «επέφταμε στα μπιφτέ­
κια» ώ; λυμεώνες, εν γνώσει μας δτι προέρχονται από ΐππειον κρέας. 
Εις το δεύτερον έτος, ό μακαρίτης συμφοιτητής μας Τσακιράκης, 
προσβεβλημένος ήδη από φυματίωσιν, ύπεβάλλετο εϊς δίαιταν ώμου ίππείου 
κρέατος υπό μορφήν πολτού τιθεμένου εντός δοχείου μέ καυτον ΰδωρ κατά 
συμβουλήν τών ιατρών του. Ή τοιαύτη δίαιτα έχει σήμερον γενικευθή εις 
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Εύρώπην δχι μόνον δια τους φυματιώντας άλλα και εν γένει δι3 έξησθενη-
μένους οργανισμο\')ς, άναρρωνΰοντας, παιδία, άθλητάς κ.τ.λ. 
Άλλα και παρ
3
 ήμΐν ή αποχή εκ της βρώσεως τοΰ ίππείου κρέατος 
δεν είναι απόλυτος ως θα επίστευέ τις. Είτε εν αγνοία των, είτε εν γνώ­
σει, πλείστοι "Ελληνες και ιδία Αθηναίοι εφαγον επι κατοχής κρέας ίππου. 
Ενθυμούμαι δτι ώς Άστυκτηνίατρος κατέσχον μετά τοΰ συνοδού χωρο-
φΰλακος δνειον κρέας το όποιον άλλωστε ήτο καλής ποιότητος και υγιεινής 
καταστάσεως, άλλα διό ci εξηπάτα τους πελάτας του πωλών αυτό ως κρέας 
μόσχου. 
Κατά την αυτήν περίοδον τής κατοχής ό Προμηθευτικός Συνεταιρι­
σμός Ύπαλλήλονν τοΰ Υπουργείου Γεωργίας ανέθεσε δι3 εγγράφου του εϊς 
τον Νομοκτηνίατρον Καρδίτσης κ. Καρβουνάρην να προβή εις τήν παρα-
σκευήν άλλάντων εξ ίππείου κρέατος δια λογαριασμον τοΰ συνεταιρισμού, 
δπερ και εγένετο εν συνεργασία μετά τοΰ κ. Βλάχου, νΰν Καθηγητοΰ εις το 
Πανεπιστήμιον Θεσ/νίκης. Παρεσκευάσθη σημαντική ποσότης άλλάντων εν 
προσμίξει μετά βοείου, ήτις κατηναλώθη ύπό των μελών τοΰ Συνεταιρισμού. 
ΤΟ Κ Ρ Ε Α Σ ΤΩΝ Μ Ο Ν Ο TT Λ Ω Ν 
ΩΣ Τ Ρ Ο Φ Η Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ 
ΤΙ 0À ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΝ Η ΙΠΠΟΦΑΓΙΑ ΕΑΝ ΚΑΘΙΕΡΟΥΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ 
Ύπό 
Μ. Β Α Λ Λ Υ Ν Δ Ρ Α 
Κτηνιάτρου 
Είναι εις δλους βεβαίως γνωστόν δτι το πρόβλημα τής διατροφής τοΰ 
ελληνικού λαού παραμένει εν πολλοίς ακανθώδες παρ 3 δλας τάς μέχρι 
σήμερον πολλάς και φιλότιμους προσπάθειας κράτους και ιδιωτών. Ή 
γονιμότης τοΰ "Ελληνος, ήτις ύπήρξεν ανέκαθεν μεγαλειτέρα από τήν 
γονιμότητα τής γής του, είναι και ή κυριωτέρα αιτία τής διαιωνίσεως 
ενός φαύλου κύκλου δστις εΐχεν αρχίσει από τήν πρώτην ήδη Ιστορικήν 
περίοδον τής χώρας μας : οσάκις εν νέον γεωργικον ή κτηνοτροφικον 
πρόγραμμα άνελαμβάνετο, εξουδετεροΰτο πριν ή όλοκληρωθή από τήν εν 
τφ μεταξύ αΰξησιν τοΰ πληθυσμοΰ και τήν δημιουργίαν οΰτω ενός νέου 
έπισιτιστικοΰ προβλήματος. 
"Εάν δμως ή ελλειψις επάρκειας αγαθών αποτελεί χρόνιον ελληνικον 
νόσημα τών ειρηνικών εποχών, τοΰ το διέρχεται φάσιν παροξΰνσεως κατά 
τάς μεταπολεμικός περιόδους, πολύ δε περισσότερον δταν αΰται άποτε-
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λοΰν τον επίλογον καί άλλων εθνικών περιπετειών ως ή σημερινή. Οΰτω, 
tò προπολεμικον επίπεδον το όποιον μακράν καί τοΰτο απείχε της πλήρους 
επάρκειας, χρησιμεύει σΰμερον ώς δρόσημον και ως μέτρον συγκρίσεως. 
Βεβαίως, εις τίνα μεμονωμένα προϊόντα ή παραγωγή εφθασεν η και 
υπερέβη την προπολεμικήν, πλην όμως εξεταζόμενη ώς σύνολον, μικρά 
άναπόλησις τών προ τοϋ πολέμου χρόνων αρκεί δια να διαπίστωση τις 
την διαφοράν. 
Μία προσεκτικωτέρα συγκρισις τών δυο εποχών, θ° άπειδείκνυεν επί 
πλέον δτι ή διαφορά είναι μεγαλειτέρα εις τον τομέα τών ζωικής παρά 
εις τόν, τών φυτικής προελεύσεως τροφίμων. "Οπως παρατηρεί ό Ι. Τσοΰμης, 
ή από προπολεμικώς ήδη έντονος προσπάθεια εϊς φυτικά τρόφιμα, επανα-
ληφθεΐσα αμέσως μετά τον πόλεμον, απέδωσε λίαν ευνοϊκά αποτελέσματα, 
ενώ αντιθέτως εις τα ζωικά, παρά tò δτι αί προσπάθειαι δεν υστέρησαν, 
παρουσιάσθησαν πλεϊσται δυσχέρειαι, πολλαί τών οποίων θα χρειασθούν 
μακρόν χρόνον δια να κατανικηθούν. Πράγματι, ενώ ή ποιμενική κτηνο­
τροφία τών αιγοπροβάτων ΰπεχώρησεν μάλλον παρά άνεπτύχθη, ή βοοτρο-
φία, αν καί ευρίσκεται προς τήν ά'νοδον, θα χρειασί>ή πολλάς ακόμη προσ­
πάθειας και άρκετον χρόνον δια να επούλωση το πλήγμα πού υπέστη κατά 
τον πόλεμον, τήν κατοχήν, καί τάς μετέπειτα περιπέτειας τής χοίρας. (') 
Άλλα υπάρχει καί έτερος λόγος : 'Αντιθέτως με τήν παραγωγήν ή 
ζήτησις τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως όλοέν καί αυξάνει, δχι μόνον 
λόγω τής αυξήσεως του πληθυσμού αλλά κυρίως λόγω τής εν γένει βελ­
τιώσεως του βιωτικοΰ επιπέδου, τής υγιεινής διαφωτίσεως καί τής αστυ­
φιλίας. Το φαινόμενον τοΰτο είναι παγκόσμιον. Πράγματι είς όλόκληρον 
τον κόσμον ή κατανάλωσις ζωικών σιτίων ύψοοται με μεγαλειτέραν ταχύ­
τητα παρά ή κατανάλωσις φυτικών ('). Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι π. χ. αί 
όποΐαι κατηνάλισκον προπολεμικώς κατά μέσον δρον 60 χιλιόγραμμα κρέα­
τος κατ' ατομον, ήδη το 1948 κατηνάλωσαν 71 χλγ. βαίνουν δε προς 
όλοέν καί μεγαλειτέραν κκτανάλωσιν (2). Δια τήν Ελλάδα ή τάσις αυτή 
καθίσταται ετι εύλογωτέρα εάν ληφθεί ύ.τ' Οψιν δτι ήδη προ τοϋ πολέμου 
το ελειμμά μας είς λευκώματα ήτο σημαντικώς άνώτερον τοΰ ελείμματος 
είς θερμίδας. 
Άλλα βεβαίως ουδείς θα προσεπάθει ν' αμφισβήτηση τήν μειονεκτι-
κήν από απόψεως ζοηκών σιτίων θέσιν τής χώρας μας. Ή ανωτέρω δε 
απλή σκιαγράφησις του ζητήματος δεν ειχεν άλλον σκοπον από τοΰ να 
καταστήση καταφανέστερον εν παράδοξον το οποίον παρατηρείται ανεξαρ­
τήτως τής οιασδήποτε προσπάθειας τών αρμοδίων δια τήν εξΰψωσιν τοΰ 
επισιτιστικοΰ επιπέδου. Το παράδοξον τοΰτο συνίσταται εις τήν τάσιν ν' 
άναζητώνται μεν νέαι επισιτιστικοί πηγαί παντού οπού θα ήδΰναντο να 
εξευρεθούν τοιαΰται, χωρίς εκ παραλλήλου να καταβάλλεται ή ανάλογος 
προσπάθεια δια τήν μέχρις εξαντλήσεως εκμετάλευσιν τών ήδη ΰπαρχουσών. 
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Εις χώρας κατά πολύ πλουσιωτέρας της Ελλάδος ή σπατάλη της 
ζωικής ΰλης τείνει να περιορισθή" εις το μηδέν. Ουδέν το δυνάμενον να 
χρησιμεύση αμέσως η εμμέσως είς την διατροφήν τοΰ άνθρωπου διαφεύ­
γει η καταστρέφεται. Δια την εΰπορον Άμερικήν ελέχθη ή φράσις ήτις 
κατέστη παροιμιακή, σχετικώς με την εκμετάλλευσιν των σφαγίων : «τί­
ποτε δεν χάνεται εϊμή ή κραυγή τών σφαζομένων». Είς δλην την Εΰρώ-
πην το αΐμα τών σφαγείων συλλέγεται μετ9 ευλάβειας δια να χρησίμευσα 
εις τήν άλλαντοποιΐαν, ώς τροφή ζώων, ή ως λίπασμα. Είς την Γερμα-
νίαν και άλλαχοΰ, το πλείστον τών απορριπτόμενων κατά τον ύγειονομι-
κον ελεγχον κρεάτων αφοΰ αποστειρωθεί καταλλήλως καταλήγει εις ειδικά 
κρεοπωλεία δια ν ' άποτελέση μίαν πλουσίαν είς λευκοομαΐ«. εξαιρετικώς 
ευθυνήν τροφήν τών δυσπραγοΰντων. Είς δλον τον πολιτισμένον κόσμον 
τέλος, το κρέας τών ϊππων, τών δνων και τών ήμιόνων θεωρείται ώς 
αρίστη υγιεινή τροφή, προτιμώμενη ιδιαιτέρως δια τα παιδία και τους 
ασθενείς, ή δε δλοεν μεγαλειτέρα διάδοσις της ίπποφαγίας συντελεί με-
γάλως εις τήν πλήρη εκμετάλλευσιν τοΰ ζωϊκοΰ τούτου κεφαλαίου. 
Εις τήν πτωχήν Ελλάδα . . . πάντα ταΰτα παραμελούνται η—το και 
χειρότερον—θεωροΰνται ενδείξεις βαρβαρότητος. Παρατηρείται μία αδι­
καιολόγητος εκλεκτικότητος, ένας απαράδεκτος «ντιλεταντισμός», πιθα­
νώς άπορρέοον εκ της αγνοίας αλλ
9
 οπωσδήποτε οδηγών είς τήν διασπά-
θισιν πλείστων πολυτίμων επισιτιστικών αγαθών. Δυστυχώς είς τον το­
μέα τοΰτον όμοιάζομ^ν με πτωχον δστις καταφρονεί ώς ταπεινά και μετ9 
αηδίας απορρίπτει εδέσματα τα όποια πολλάκις κοσμοΰν τήν τράπεζαν 
τών πλουσίων. 
Και εάν μεν δια τήν πλήρη εκμετάλλευσιν ώρισμένων υποπροϊόντων 
κρέατος άπαιτοΰνται είδικαί εγκαταστάσεις, εργοστάσια και βιομηχανίαι, 
μή λειτουργούντα εισέτι εις τήν Ελλάδα, ή ελλειψις δε τούτων αποτελεί 
πρόχειρον επιχείρημα, άνάλογον με το γνωστόν: «δεν είμεθα τόσον πλού­
σιοι δια τοιαύτας οικονομίας», είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν—της ίππο­
φαγίας—σχεδόν ουδεμία εγκατάστασις απαιτείται, ουδέν κεφάλαιον, τίποτε 
ά'λλο ειμή σαφής γνώσις τοΰ θέματος και συστηματική διαφοότισις τοΰ κοι-
νοΰ καΐ τών αρμοδίων. 
°Εν τοιοΰτον θέμα είναι προφανές δτι θα έπρεπε να απασχόληση 
πάντα θετικώς ενδιαφερόμενον δια τήν Έθνικήν Οίκονομίαν, ιδιαιτέρως 
δέ τήν Έλλην. Κτηνιατρικήν Έταιρείαν. Αΰτη ήτο ή γνώμη τοΰ σημερι­
νού Προέδρου αυτής Ταξιάρχου κ. Κοεμτζοποΰλου, όστις μοΰ έκανε τήν 
τιμήν να μοΰ άναοέση τήν έκπόνησιν της παρούσης μελέτης. Ευελπιστώ 
δτι θέλω αποδώσει κατά το δυνατόν πιστότερον τάς απόψεις του *. 
* (Πλείστος ευχαριστίας οφείλω επίσης είς τον εξέχοντα συνάδελφον κ. Ταρ-
λατζήν δια τήν πολύτιμον βοήθειαν και συμπαράστασίν του καθώς και εις τον επί­
σης έκλεκτον συνάδελφον κ. Π. Καρβουνάρην, δχι μόνον δια τήν πολλάκις μνημο-
νευομένην ενταΟΌ·α επί της ίπποφαγίας διατριβήν του άλλα και δια τήν παροχήν 
πολλών σχετικών πληροφοριών). 
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Και κατ
9
 αρχήν, διατι υφίσταται πρόβλημα ίπποφαγίας ; Διατι δη­
λαδή, ό ίππος δ ήμίονος και δ δνος, ζώα εκ φύσεως καθαρά και φυτο­
φάγα, χωρίς ουδέν το αηδές η άντιαισί)ητικόν εις την μορφήν ή τάς συνή­
θειας, προκαλούν αυτομάτως εϊς το πολύν κόσμον συναίσθημα άπεχ{)είας 
δταν προτείνονται ως τροφή, ενφ αντιθέτως δ βουρκοδίαιτος εγχελυς, ή 
παμφάγος δρνις και δ εκ περιττωμάτων πολλάκις διατρεφόμενος χοίρος 
προσφερόμενα επί της τραπέζης αποτελούν τα εκλεκτότερα των εδεσμά­
των ; Ή άπάντησις είναι δύσκολος. 'Ως συμβαίνει με τάς βαθέως ερρι-
ζωμένας προλήψεις και δοξασίας, ουδεμία γνωστή αφορμή είναι τόσον πα­
λαιά ώστε να άποκλείη τήν ΰπαρξιν παλαιοτέρας. Είναι δθεν λίαν πιθα­
νόν της πρώτης γνωστής απαγορεύσεως του Μωσαϊκού νόμου να προη-
γεΐτο αρχαιότερα τις πρόληψις διαδεδομένη καθ 3 δλην τήν προϊστορικήν 
εποχήν. Μία επί του θέματος τοΰτου πλέον εμπεριστατωμένη έρευνα θα 
εΐχε το ίδιαίτερον ενδιαφέρον των αναζητήσεων εκείνων, αΐτινες, ύποσκά-
πτουσαι το ψυχικον υπέδαφος λαών και εποχών, φέρουν εις φως τάς βα-
θυτέρας άφορμάς πανάρχαιων προλήψεων. Πάντως εν είναι γνωστόν : 
"Οτι πίσω από κάθε άπαγόρευσιν τροφής, κατά τα άλλα ωφελίμου και 
υγιεινής, υποκρύπτεται βαθΰτερον θρησκευτικον κέλευσμα. Σήμερον ακόμη 
εκατομμύρια "Ινδών αποστρέφονται το βόειον κρέας κ α θ 9 δσον συμφώνως 
με τάς ρήσεις του Βράχμα θεωρείται ανόσιος δ τρεφόμενος με αυτό. Οι 
μωαμεθανικοί λαοί καί oî Εβραίοι απέχουν δι9 άνάλογον αΐτίαν της βρώ-
σεως του χοιρείου. Κάποτε—και αυτό συνέβη με το κρέας τών μονό-
πλων—ή θρησκευτική αίτια λησμονείται, εις τήν συνείδησιν δμως τών 
λαών παραμένει βαθέως χαραγμένη ή άπαγόρευσις, ή δποία άποβάλλουσα 
τήν μεταφυσικήν της μορφήν μετατρέπεται εις λογικήν άπέχθειαν στηρι-
ζομένην εις δήθεν ύγιεινάς ή γευστικάς αιτίας. 
Ό παλαιολιθικός άνθρωπος ΰποθέτομεν δτι ύπήρξεν ίπποφάγος από 
τους σωρούς τών οστών ϊππων οϊτινες ευρέθησαν εις το Solutrè της Γαλ­
λίας πλησίον υπολειμμάτων προϊστορικών κατασκηνώσεων (s-4) (Το είδος 
δμως τούτο του ΐππυυ πιθανώς να είναι διάφορον εκείνου πού εχρησιμο-
ποιήθη ως ύποζΰγιον (δ). Οι αρχαίοι Πέρσαι ετίμων το ϊππειον κρέας, 
σχετική δέ παράγραφος του Ηροδότου (β) μας πληροφορεί δτι προσεφέ-
ρετο εις τα συμπόσια τών γενεθλίων. Κατά τον Πτολεμαΐον, οί Σαρμα-
τικοι καί Σκυθικοί λαοί οί κάτοικουντες πέραν τών 'Ιμαλαΐων εκαλούντο 
'Ιπποφάγοι λόγφ της συνήθειας των ταύτης. (7) Αι διηγήσεις του Πλινίου 
εξ άλλου διέσωσαν τήν πληροφορίαν δτι οί πλούσιοι Ρωμαίοι πατρίκιοι 
παρουσίαζον επί της τραπέζης των εκλεκτά τεμάχια πώλων. Ό διάσημος 
ιατρός της αρχαιότητος Γαληνός, φίλος καί θεράπων του Μάρκου Αυρη­
λίου, επροπαγάνδιζε τάς ιδιότητας του ΐππείου κρέατος, ενφ δ ευνοούμε­
νος του Αύγουστου Μαικήνας, εϊσήγαγεν τήν χρήσιν του ονείου. Οί 
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Σκανδιναυοί εθυσίαζον ίππους προς τον θεον αυτών Odin την σάρκα 
των οποίων εγεΰοντο κατόπιν, οι δε Γαλάται κατά τας διηγήσεις τοΰ 
'Ιουλίου Καίσαρος υπήρξαν φανατικοί ίπποφάγοι. 
Ή πρώτη γραπτή άπαγόρευσις, ώς εϊδομεν, ευρίσκεται εις τήν Πεντά-
τευχον : «Έκ πάντων των κτηνών, δσα είναι δίχηλα, πλην δεν είναι ο 
πους αυτών εσχισμένος, ουδέ άναμασσώσι, θέλουσι εϊσθαι ακάθαρτα εις 
εσάς, πάς δ εγγίζων αυτά -θέλει εϊσθαι ακάθαρτος» ελάλησεν δ Ίεχωβά 
προς τον Μωϋσή (9). Και άλλαχοΰ ( ΐ0) επαναλαμβάνεται ή αυτή εντολή, 
επί πλέον αναφέρονται ονομαστικώς τα δυνάμενα να χρησιμεύσουν ώς 
τροφή κτήνη. Ή παλαιά αΰτη ρήσις φαίνεται δτι δχι μόνον εισήλθε δια 
μέσου τών Γραφών εις τα Χριστιανικά έθιμα, άλλα και άπετέλεσεν άφορ-
μήν διενέξεων μεταξύ τών πρώτων Χριστιανών και τών Ρωμαίων εθνι­
κών. « Ή προίτη πηγή της συγχρόνου προκαταλήψεως, ελεγεν ό M. De 
Quatrefages ("), ευρίσκεται αναμφιβόλως εις τους πρώτους πολέμους 
μεταξύ παγανισμού καί χριστιανισμού». 
Ή ίπποφαγία ανήλθε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας εις 
περιοπήν συμβόλου, θεωρούμενη δχι μόνον ώς καθαρώς ειδωλολατρική 
πράξις, άλλα καί ώς δείγμα επιστροφής εις τήν είδωλολατρείαν τών άπαρ-
νηθέντων τήν πίστιν τών χριστιανών. Δεν είναι λοιπόν παράδοξος ή άπό-
φασις τήν οποίαν έλαβεν ό πάπας τής Ρώμης Γρηγόριος ό I I I κατά τον 8ον 
μ.Χ. αιώνα δυνάμει τής ό,τοίας το κρέας τοΰ ϊππου εχαρακτηρίζετο ώς 
άκάθαρτον και βδελυρόν : «Immundum enim est et exsecrabile» ( n ) . 
"Εκτοτε και δια μακρούς αιώνας ή ίπποφαγία περιέπεσεν εις άφά-
νειαν μόνον δε εις τινας περιπτώσεις πολέμων, αποκλεισμών καί πολιορ­
κιών εγένετο χρήσις ίππείου κρέατος ελλείψει επάρκειας άλλων τροφών 
(δπως π.χ. κατά τον άποκλεισμον τών Παρισίων τοΰ 1590 υπό τοΰ Ερρί­
κου τοΰ 4ου (8). Βεβαίως οι αγώνες χριστιανών καί εθνικών εΐχον από 
μακρού λησμονηθή καί ουδείς πλέον λόγος υπήρχε δια τήν Ρώμην να φο­
βείται τήν εξάπλωσιν τών ειδωλολατρικών Ιπποθυσιών. Πλην δμως ή 
μακραίων αποχή είχε δημιουργήσει εις τήν συνείδησιν τών λαών νέας 
προλήψεις, αΐτινες έξελογικεΰοντο ώς δήθεν υγιεινά παραγγέλματα : το 
ϊππειον κρέας εθεωρήθη άνθυγιεινόν, άνοΰσιον ή και άηδιαστικον ( ΐ 2). 
Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι, κατά τους νεωτέρους ιδία χρόνους, πολλοί 
θα επεχείρησαν ν' ανασκευάσουν το μεσαιωνικον υπόλειμμα τής αποχής 
εκ νου κρέατος τών ίπποειδών. Ό πρώτος πάντως γνωστός είναι δ πολύ· 
μαθής Δανός θεολόγος, μαί)·ηματικος καί κτηνίατρος "Ερρικ Νίσεν 
Βίμποργκ, δστις το 1830 εξέδωσεν εϊς Δανίαν τον πρώτον ίπποφαγικον 
κανονισμόν. 'Ολίγα ετη άργότερον το 1842 καί ενφ ε'ις τήν Έλβετίαν 
ειχεν ήδη άπο τοΰ 1838 κάνει τήν εμφάνισίν της ή ίπποφαγία εις τήν 
Γερμανίαν δ ιατρός Perner άνεκοίνωσεν εν Μονάχω δτι το κρέας τών 
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ίπποειδών είναι άβλαβες, θρεπτικον και οΐκονομικόν(13). Το 1847 
ιδρΰοντο τα πρώτα ίπποκρεοπωλεΐα υπό τοΰ καθηγητού Spinola της 
Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ Βερολίνου (14). Τέλος από τοΰ 1855 επετράπη 
εις όλόκληρον την Γερμανίαν ή βρώσις ίππείου κρέατος. 
Εις όλόκληρον τον κόσμον πλέον, επιστήμονες και σοφοί, μεταξύ των 
οποίων πρωτεΰουσαν θέσιν κατεΐχον οί κτηνίατροι, οργανώνουν σταυρο­
φορίας υπέρ τής ίπποφαγίας, ήτις αρχίζει ήδη να αποκτά οπαδούς, καί 
μεταξύ του λαού. Εις Γαλλίαν οι Geoffroy St Hillaire, Decroix και 
άλλοι δημοσιεύουν άρθρα, οργανώνουν ίπποφαγικά συμπόσια, δημιουρ­
γούν θόρυβον. 'Αποτέλεσμα : ή αστυνομική διάταξις τής 9ης 'Ιουνίου 
1866 δια τής οποίας επετράπη ή πώλησις τοΰ κρέατος των ίπποειδών (14) 
και ή ϊδρυσις, εις Nancy κατ" αρχάς, εις Παρισίους κατόπιν, των πρώτων 
γαλλικών ίπποκρεοπωλείων. Δυο ετη άργότερον (1868) αρχίζει ή διάδοσις 
τής ϊπποφαγίας εις την Βιέννην (1Β). 
Ή τ ο ή ήροηκή περίοδος τής ίπποφαγίας. Τα πλείστα των Ευρωπαϊ­
κών Κρατών ακολουθούν πλέον το παράδειγμα τής Γερμανίας και τής 
Γαλλίας, μηδέ τής Ρωσίας εξαιρουμένης εΐς την οποίαν από τοΰ 1891 ελει-
τοΰργει εις Πετροΰπολιν είδικον ίπποφαγικον κρεοπωλεΐον ( u ) . 
Σήμερον εις την Εΰρώπην, την Άμερικήν, εΐς πλείστα 'Ασιατικά 
κράτη, δηλαδή εΐς όλόκληρον σχεδόν τον πολιτισμένον κόσμον, το κρέας 
τών μονόπλων συγκαταλέγεται μεταξύ τών συνήθων τροφίμων ζωικής 
προελεύσεως. Σχετική εξαίρεσις : ή 'Αγγλία. 'Απόλυτος εξαίρεσις τα Βαλ­
κανικά κράτη και ή Τουρκία. 
* 
Ποία ήτο ή συμμετοχή τής Ελλάδος ; Έ ν πρώτοις κατά τον Δ. Ν. 
Παπαγιαννόπουλον (Ι3) το ϊππειον κρέας εχρησιμοποιήθη ευρύτατα κατά 
τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον εντός κονσερβών εΐς τον Έλληνικον Στρα-
τόν, περισσοτέρας δμως πληροφορίας δέν ήδυνήθημεν να άνεύρωμεν. Έ ξ 
άλλου ή ύπόθεσις τής ίπποφαγίας εΰρήκεν κατά καιρούς ένθερμους ύπο-
στηρικτάς οι πλείστοι τών οποίων υπήρξαν κτηνίατροι. Μερικοί εκ τούτων 
περιωρίσθησαν εΐς το να συμπεριλάβουν εΐς το έδεσματολόγιον τής οϊκο-
οενείας των και το ϊππειον κρέας, είναι γνωστός δέ εκλεκτός συνάδελφος 
εκ τών πλέον ακραιφνών ίπποφάγων δστις άνέθρεψεν τα τέκνα του με 
βάσιν διατροφής το ϊππειον κρέας. "Αλλοι όμως προχώρησαν καί εΐς σχε-
τικήν προπαγάνδαν δια δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων. Την πρώτην 
πάντως συστηματικήν μελέτην συνέγραψεν ο κ. Π. Καρβουνάρης δστις 
εξέλεξεν το ενδιαφέρον τοΰτο ζήτημα ως θέμα εναισίμου διατριβής, ήτις 
ύπεστηρίχθη το 1934 εις Παρισίους. Θεωρώ καθήκον μου να ευχαριστήσω 
τον πατέρα τοΰτον τής εν Ελλάδι ίπποφανικής κινήσεως δια την καλώ-
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σΰνην του να μου άποστείλη το τελευταΐον εναπομείναν άντίτυπον της 
διατριβής του. Δυστυχώς δμως ή πρώτη αυτή απόπειρα παρά το ενδια­
φέρον πού πρεκάλεσεν εις τον κτηνιατρικον κόσμσν, δεν έ'τυχεν εύρυτέρας 
άπηχήσεως, μηδέ συνεκίνησε την άρμοδίαν ύπηρεσίαν «Γεωργικών και 
Οικονομικών Μελετών» εις την οποίαν υπεβλήθη. Πέντε έ'τη άργότερον 
εις το «Πρόβλημα της κτηνοτροφίας εν Ελλάδι» του Χατζηόλου, άνευ-
ρίσκομεν είδικον κεφάλαιον άφιερωμένον εις την ΐπποφαγίαν, της οποίας 
την εν Ελλάδι είσαγωγήν ό συγγραφεύς προτείνει ώς μερικήν λύσιν της εις 
ζωικά τρόφιμα ανεπαρκείας του Ελληνικού λαοΰ. Ουδεμία δμως καΐ πά­
λιν κίνησις παρετηρήθη. 
Έχρειάσθη να παρέλθη μία και πλέον δεκαετία, και κυρίως, να μεσο­
λάβηση ή σκοτεινή περίοδος της κατοχής δια ν* ανακινηθή το ζήτημα, 
και αυτήν την φοράν δχι τόσον με τον σκοπον να πλουτισθή ή αγορά με 
περισσότερον κρέας, άλλα δια ν* αποφευχθούν αί νοθείαι. Υπεγράφη 
τότε το από 12-10-41 Διάταγμα «περί επιθεωρήσεως σφαγίων μονόπλων 
και συμπληρώσεως διατάξ3ίον τίνων τοΰ Δ)τος τής 30-11-40 «περί επιθεα»-
ρήσεως σφα/ίων», εις το όποιον επεκτείνονται και συμπληροΰνται α Ι 
ϊσχΰουσαι επιθεωρήσεις των άλλων σφαγίων και εις τα μόνοπλα, προβλέ­
πονται ειδικοί χώροι σφαγής ώς καί ειδικά κρεοπωλεία δια την πώλησιν. 
Άμφιβάλλωμεν εάν ετέθη ποτέ εις εφαρμογήν συστηματικώς το Διά­
ταγμα και εάν ελειτοΰργησεν, επί ίκανόν χρόνον τουλάχιστον Ιπποφαγικον 
κρεοπωλεΐον. 
Δυστυχώς ό λιμός τών πρώτων χρόνων τής κατοχής δεν είχε τουλά­
χιστον ώς ευτυχές αποτέλεσμα τήν εξοικείωσιν του πληθυσμού μέ το κρέας 
τών μονόπλων, ώς τοΰτο συνέβη κατά τον αποκλεισμον τών Παρισίων 
τοΰ 1870. 
* 
* * 
Άλλ
9
 ας έ'λθωμεν τώρα εις τα επιχειρήματα τα οποία έχει ν' άντι-
τάξη ό ενημερωμένος οπαδός τής ίπποφαγίας εις τους άντιφρονοΰντας. 
Ώ ς εΐδομεν ήδη, ή παλαιά Θρησκευτική πρόληψις τής αποχής μετημφιέ-
σθη είς τήν σΰγχρονον συνείδησιν τήν ψευδή εσθήτα τών δήθεν υγιεινών 
και γευστικών παραγγελμάτων. Ούτω εις τάς συζητήσεις τών προχειρο-
λογούντων αμφισβητείται ή θρεπτική αξία του κρέατος τών μονόπλων, 
προβάλλονται λόγοι γευστικότητος καί υγείας και τέλος το δλον θέμα θεω­
ρείται ώς «δνου σκιά» δεδομένου—λέγουν δτι ή ίπποπαραγωγή είς τήν 
χώραν μας είναι μηδαμινή εν συγκρίσει μέ εκείνην τών κρατών εις τα 
όποια καθιεροάθη ή ίπποφαγία. 
Τί έ'χωμεν Vs άντιτάξωμεν εις πάντα ταΰτα ; 
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α) Θ ρ ε π τ ι κ ή άξια 
Καί εάν ακόμη δεν παραδεχθώμεν την γνοηιην των φανατικών ΐ,ππο-
φ ά γ ω ν οι όποιοι διατείνονται δτι το κρέας των μονόπλων υπερτερεί από 
•θρεπτικής πλευράς του κρέατος τών μηρυκαστικών, δεν δυνάμεθα εν 
τούτοις ν° άμφισβητήσωμεν τα λεγόμενα τών περισσοτέρων συγγραφέων 
οι όποιοι διαπιστώνουν δτι το ΐππειον κρέας ούδόλοος η ελάχιστα διαφέρει 
του βοείου. Δυστυχώς δεν υπάρχουν σύγχρονοι πίνακες συνθέσεως τοΰ 
ίππείου κρέατος ώστε να κ α θ ί σ τ α τ α ι εφικτή ή αριθμητική άντιποράθεσις 
τοΰ ποσοστού τών βασικών συστατικών τών δυο ζωικών ειδών. Εις την 
διεθνή βιβλιογραφίαν κυκλοφορούν ακόμη οι παλαιοί πίνακες τοΰ K o e -
n i g (1899) καί τοΰ B a l l a n d (1902) επαναλαμβανόμενοι ύ φ 3 όλων σχεδόν 
τών συγγραφέων ( W 6 , 2 2 κ.τ.λ). "Αν και δπως παρατηρή δ J . Bla in «δεν 
δΰναταί τις vu βασισθή απολύτως εις αυτούς λόγω τοΰ δτι έκτοτε το 
ΐππειον κρέας δεν έπαυσε να βελτιοΰται», τους παραθέτομεν ελλείψει 
άλλων (*). 
1. I I ί ν α ξ K o e n i g 
Άζωτοΰχοι ούσίαι 21,7 
Λίπη 2,55 
Μή άζωτοΰχοι ούσίαι 0,46 
'Ανόργανα άλατα 1,01 
"Υδωρ . 74,27 
2. Π ί ν α ς Bal land 
Κ ρ έ α ς 
"Ιππου (μέσος όρος) 
"Ιππου (μποϋτι) 
"Ονου (φιλέτο) 
Ήμιόνου (φιλέτο) 
"Υδωρ '
AÇ<?™*X°l 
Κ
 ουσιαι 
74,27 
73,10 
76,50 
74,20 
21,71 
21,95 
19,14 
20,18 
Λίπη 
2,55 
2,95 
1,60 
2,13 
Μή άζωτοΰ­
χοι ούσίαι 
0,46 
1,44 
2,29 
2,38 
Ξηρόν 
υπόλειμμα 
1,01 
0,56 
0,47 
0,81 
Κατά τι νεώτεροι (1906) οι πίνακες τοΰ J . Alquier (") δίδουν ανά­
λογα συμπεράσματα. Έπεξεργαζόμενοι καταλλήλως προσφέρουν την κά­
τ ω θ ι συγκριτικήν εικόνα μεταξύ κρέατος βοών καί μονόπλων. 
(*) Συγκριτικόν πίνακα συνδέσεως διαφόρων κρεάτων, εν οίς καί ΐππειον, συν­
ταχθέντα υπό τών Kestner και Knipping άνεύρομεν καί εις το σύγγραμμα τοΰ Π. 
Καλογήρου : «Νεωτέρα διαιτητική» (σ. 51). Έλάχισεαι διαφοραί παρατηρούνται εν 
συγκρίσει με τους παρατιΦεμένους. 
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3. Π ί ν α ξ συγρίσεως ιππείου και βοείου κρέατος 
(κατά τους πίνακας J. Alquier). 
Ε ί δ ο ς 
"Ιππειον (μέσος ο­
ρός κυλότου, μυός, 
σβέρκου) 
Βόειον (μέσος δρος 
των αυτών τεμαχίων 
ώς και δια το ϊπ-
πειον) 
Ύδωρ 
75,65 
68,12 
Εκατοστιαία αναλογία 
άφομοιωσίμων ουσιών 
Ξηρόν 
ύπόλειμα 
0,74 
0,77 
'Αζωτούχοι 
ούσίαι 
21,41 
19,86 
Λίπη 
1,21 
8,06 
Χρησιμο­
ποιήσιμοι 
θερμίδες 
εις 100 γρ. 
105,57 
181,07 
Ώ ς καί συγκριτικον πίνακα δια το κρέας ίππου, δνου, και ήμιόνου. 
4. Π ί ν α ξ συγκρίσεως κρέατος μονόπλων 
(κατά τους πίνακας J. Alquier) 
Ε ί δ ο ς 
Ίππειον (μέσος δ­
ρος ώς εις Πίνακα 3) 
"Ονος (φιλέτο) 
Ήμίονος (φιλέτο) 
Ύδωρ 
75,65 
76,50 
74,20 
Εκατοστιαία αναλογία 
άφομοιωσίμων ουσιών 
Ξηρόν 
υπόλειμμα 
0,74 
0,35 
0,61 
'Αζωτούχοι 
ούσίαι 
21,41 
20,79 
22,17 
Λίπη 
1,21 
1,52 
2,02 
Χρησιμο­
ποιήσιμοι 
•θερμίδες 
εις 100 γρ. 
105,57 
116,54 
116,54 
Έ κ των πινάκων τούτων εξάγεται δτι το βόειον κρέας υπερτερεί τοΰ 
ιππείου ώς προς τάς χρησιμοποιήσιμους θερμίδας και το λίπος. 'Αντιθέ­
τως το ϊππειον υπερέχει εις λευκώματα. Ά π ο γενικής δμως διαιτολογικής 
απόψεως, ή υπεροχή τροφίμου τίνος εις πρωτίδας θεωρείται άξιολογωτέρα 
της μεγάλης περιεκτικότητος εις λίπη καί της ως εκ τούτου συνολικώς 
μεγαλειτέρας άποδόσεοος εις θερμίδας. Καί τοΰτο οχι μόνον διότι λίπη καί 
υδατάνθρακες άφθονοϋν εις κοινά και εύθυνά τρόφιμα άλλα καί διότι ό 
οργανισμός διαθέτει μεν παρακαταθήκην λιπών και υδατανθράκων, στε­
ρείται δμως αποταμιευτικής ικανότητος έναντι τών λευκωμάτων, ών ώς 
εκ τούτου ήναγκασμένος να προσλαμβάνη ταΰτα εϊς συχνά και κανονικά 
χρονικά διαστήματα. Ώ ς παρατηρεί ό Π. Καλογήρου (18) : « Ή μεν ανε­
πάρκεια της διατροφής εις ζωικής προελεύσεως λίπος ή και ή παντελής 
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εκ ταΰτη; ελλειψις του θρεπτικού τούτου μέσου δεν αποτελεί σημαντικον 
μειονέκτημα, αρκεί μόνον να προσλαμβάνωνται εις ίκανοποιητικήν ποσό­
τητα φυτικά έλαια καί νωπά πράσινα λαχανικά. Ή ανεπάρκεια όμως είς 
ζωϊκόν λεύκωμα επί διατροφής ελάχιστα η ουδόλως περιλαμβανοΰσης έτερα 
παραπλήσια λευκώματα δεν είναι αμελητέα (*). 
'Ακόμη, ή μεγάλη διαφορά εις λίπος εις βάρος του ιππείου κρέα­
τος παρετηρήθη εις εποχήν καθ
3
 ην είς τα ίπποκρεοπωλεΐα κατέληγον 
μόνον οι γεγηρακότες, οι εξηντλημένοι και ανάπηροι ίπποι. Με την πρόο-
δον δμως της ίπποφαγίας εις τάς διαφόρους χώρας, εδημιουργήθησαν 
εΐδικαι γενεαί ϊππων προοριζομένων δια παραγωγήν κρέατος, είς τοι^ς 
οποίους παρατηρείται δχι μόνον σημαντική αΰξησις τοΰ ύποδορείου λιποει­
δούς ίστοΰ αλλά καί—κατά τον Καρβουνάρην—αυτό τοΰτο το λιπόστικτον 
των μυών. ('Επίσης κατά τον L. Villain ( :β) λιπόστικτοι μΰες, ανάλογοι 
των καλλιτέρων σφαγίων βοοειδών, παρατηρούνται είς ήμικαθαροαίμυυς ή 
ελαφρας ελάσεως ίππους κατά την περίοδον της παχύνσεως). 
Τέλος από απόψεως πεπτικότητος το κρέας τοΰ ϊππου θεωρείται 
πλέον εΰπεπτον του μόσχου, τοΰ νέου χοίρου και τοΰ προβάτου, ερχόμε-
νον από της απόψεως ταύτης, ευθύς αμέσως μετά το βόειον (20). 
β) Γευστικότης 
'Αλλά ουδείς πίνας" θρεπτικών συστατικών, όσονδήποτε εΰ/λ(οττος 
καί αν ήτο θα ήδΰνατο να επηρεάση μεγάλως την κάπως πείσμονα άντί-
ληψιν τοΰ λαοΰ μας εϊς την υΐοθέτησιν ενός τροφίμου το οποίον θα εμειο-
νέκτει από γευστικής πλευράς. Τονίζω Ιδιαιτέρως την περίπτωσιν τοΰ 
Έλληνικοΰ λαοΰ διότι είναι γνωστόν δτι το κριτήριον της γεΰσεως παρ' 
ήμϊν θεωρείται σπουδαιότερον τοΰ κριτηρίου τής οικονομίας ή τής υγιει­
νής. Δεν είναι μόνον το ζήτημα τής προτιμήσεως τοΰ άκριβοΰ αλλά πτω­
χού κρέατος τών γαλαθηνών αμνών, είναι τα 65 εκατ. δραχμών τα όποΤα 
κατά τον Χατζηόλον εξοδεΰοντο προπολεμικώς κατ' έτος—και ασφαλώς 
άνάλογον ποσόν θα έξοδεΰεται καί σήμερον—δια την άγοράν τσίρων, 
(*) Βεβαίως πάντα ταΰτα άφορώσι είς τάς πρωτεϊνικός ουσίας εν τω συνόλω των, 
είναι 8έ σήμερον γνωστόν (M. Briker(19), δτι κύριον ρόλον είς την διατροφήν τοΰ 
άνθρωπου παίζει, δχι τόσον τό συνολικόν πρωτεΐνικον οικοδόμημα, δσον ol συνθέ-
τοντες αυτό ακρογωνιαίοι λίθοι τών αναντικατάστατων αμινοξέων. Κρι-νόμεναι ύπό το 
πρίσμα τοΰτο, πλεΐσται παλαιότεροι παρατηρήσεις επί τής διαιτολογικής αξίας (ορι­
σμένων τροφίμων βασιζόμενοι είς τήν γενικήν αυτών περιεκτικότητα είς οργανικός 
αζωτούχους ουσίας, δύνανται ν" άποδειχθώσιν εσφαλμένοι. Δυστυχώς είς τήν προκει-
μένην περίπτωσιν ουδεμία παρατήρησις δύναται ακόμη νά διατυπωΦή δεδομένου δτι 
στερούμενα πλήρων στοιχείων δχι μόνον δια το ΐππειον άλλα καί δι' αυτό το 
βόειον κρέας. 
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σκόμβρων, ρεγγών κλπ. προϊόντων δηλαδή πού εκτός της ιδιαζούσης γευ-
σεοος, ουδέν ί)εηκώτερον δύνανται να προσφέρουν. 
Άλλ' εις την περίπτωσιν τοΰ Ϊππείου κρέατος δεν νομίζομεν δτι τί­
θεται ζήτημα γευσεως. Και εάν ακόμη άγνοήσωμεν τους διθυράμβους των 
ενθέρμων ίπποφάγων, παλαιοτέρων και συγχρόνων, οΐτινες αποδίδουν εις 
το κρέας τών μονόπλων έξοχους γευστικάς Ιδιότητας, παραμένει γεγονός 
δτι το κρέας τοΰ ίππου ουδέν τοΰ βοείου δύναται να φθονήση. Αντιθέ­
τως : ενφ εις άπαντα τα χρησιμοποιοΰμεοα παρ' ήμίν σφάγια, ή γευστικό-
της, τρυφερότης και ή ταχΰτη; εψησεως είναι συνάρτησις της ηλικίας και 
της προ της σφαγής εν γένει διαβιώσεως τοΰ ζώου, εΐς τον ΐππον ή 
ηλικία και ή εργασία, την οποίαν προσέφερεν oc8 ήτο εν ζωή, ελάχιστα 
επηρεάζουν τήν ποιότητα τοΰ κρέιιτος. Ή σαρξ τών μονόπλων είναι φύ­
σει λεπτότερα και τρυφερρωτέρα της σαρκός τών βοοειδών. Κατά παλαιο­
τέρας παρατηρήσεις τοΰ Warringsholtz (Μ) τοΰ το οφείλεται εις τήν ση-
μαντικήν διαφοραν πάχους τών μυϊκών ινών (44 μ. δια τον μασηιήρα μΰν 
τοΰ ϊππου έναντι 57 μ. δια τον αυτόν μΰν τοΰ βοός). Ή πλεονεκτική δε 
αΰτη τρυφερότης τοΰ ϊππείου κρέατος δεν περιορίζεται μόνον εις τα τε­
μάχια της προ'ηη; κατηγορίας άλλ^ παρατηρείται και εΐς δλας σχεδόν τάς 
χώρας της δευτέρας. Δια τον λόγον αυτόν ο ίππος προσφέρει πολύ μεγα-
λειτέραν ποσότητα κρέατος δια ψητόν ή δια «μπιφτέκι» από τον βοΰν. 
Μεγαλειτέραν ακόμη ποσότητα προσφέρουν ό όνος και δ ήμίονος, χών 
όποίο)νήσάρξ είναι κατά πολύ λεπτότερα, τρυφερωτέρα και εύγευστοτέρα 
της σαρκός τοΰ ίππου. 
'Αξίζει δε εν προκειμένω να σημειωθή, δτι ενφ εις όλόκληρον τον 
κόσμον το «μπιφτέκι», άνταποκρινόμενον πλήρως εις τάς συγχρόνους απαι­
τήσεις της ζωής τών εργαζομένων, θεωρείται είδος πρώτης καταναλώ­
σεως, παρ' ήμίν παραμένει είδος πολυτελείας. Πράγματι, ή ελλειψις εις 
τήν χώραν μας κτηνών ειδικώς έκτρεφομένων δια κρεατοπαραγήν, περιο­
ρίζει το είδος τοΰ co εις μόνον τον ψοΐτην μΰν, ή δυνατότης αγοράς τοΰ 
οποίου αποτελεί προνόμιον ελαχίστων. Έ α ν καθιεροΰτο ή ϊπποφαγία το 
μπιφτέκι θα εγένετο προσιτον εις δλα τα βαλλάντια. 
Ακόμη, δσον άφορα τήν γευστικότητα τοΰ Ϊππείου κρέατος σημειοΰ-
μεν δτι τοΰτο αποτελεί άριστον βελτιωτικον της γεΰσεως και ποιότητος 
ποικίλων παρασκευασμάτων αλλαντοποιίας, εν προσμίξει μετά βοείου. Πα­
ράδειγμα : τα γνωστότατα σαλάμια Ουγγαρίας εις τα όποια περιέχεται εις 
ϊκανόν ποσοστόν : 
γ) Χρησιμοποίησις είς διατροφήν τών φυματικών παιδιών και έν 
γένει έξησθενημένων οργανισμών 
' Ή δ η προ τοΰ 1900 οι Richet και Hericourt κατέδειξαν δτι οπός 
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ωμοΰ κρέατος προστιθέμενος εις το διαιτολόγιον των φυματικών συνετέ-
λει τα μέγιστα εις την άναζωογόνησιν τοΰ οργανισμού των πασχόντων (1 β). 
Κατόπιν των εργασιών αυτών ή 'Ιατρική Σχολή της Γαλλίας ετάχθη ύπερ 
της διαιτητικής ταύτης τακτικής προτείνασ« κυρίως το ΐππειον κρέας, δε­
δομένου δτι κατόπιν τών μεταγενεστέρων εργασιών τών Bernheim και 
Kousseau απεδείχθη δτι ήτο κατά πολύ προτιμοίτερον τοΰ βοείου. Ό 
Καρβουνάρης αναφέρει και ά'λλας σειράς πειραμάτων διενεργηθέντων υπό 
τοΰ ίατροΰ Perret, δστις εκθρέψας φυματικά πειραματόζωα αποκλειστι­
κώς δι' Ιππείου κρέατος, άπέδειξεν δτι επέζησαν περισσότερον άλλων, επί­
σης φυματικών, αλλ5 εκτρεφομένων δια βοείου. 
Σήμερον, εις πλείστα πρεβαντόρια τής Ευρώπης, το ώμον Ϊππειον 
κρέας, είτε υπό μορφήν πολτοΰ μετά τίνων καρυκευμάτων εντός θερμής 
σούπας, είτε ως νωπός ζωμός αποτελεί τήν διαιτολογικήν βάσιν τών φυ­
ματικών. Κατ' επέκτασιν χρησιμοποιείται και εις άτάσας τάς περιπτώσεις 
καθ
3
 ας ενδείκνυται ή δίαιτα ωμοΰ κρέατος, δπως επί αναιμίας, άναρρώ-
σεως εκ βαρειών ή εξαντλητικών νόσων, ως και κατά τας επίμονους χρο­
νιάς διάρροιας τών ενηλίκων και τών παίδων (μετά τήν δδοντοφυΐαν) (2Ι). 
Οι λόγοι τής προτιμήσεως του έναντι τοΰ βοείου, και εάν ακόμη δεν 
οφείλονται εις είδικήν τίνα «άναζωογονητικήν» Ιδιότητα, είναι λόγοι οι­
κονομίας και—κυρίως—υγιεινής, καθ ' δσον δ ίππος είναι σχεδόν ά π η λ-
λ α γ μ έ ν ο ς, δχι μόνον φ υ μ α τ ι ώ σ ε ω ς άλλα και τών κυριωτέ-
ρων π α ρ α σ ι τ ώ σ ε ω ν τών μεταδιδομένων δια τής τροφής. Πρά­
γματι οι κίνδυνοι μεταδόσεως ταινίας ή τρίχινης, οϊτινες αποκλείουν τήν 
βρώσιν ωμοΰ κρέατος βοός ή χοίρου, είναι μηδαμινοί εις το ΐππειον. Το 
κρέας τοΰ προβάτου εξ άλλου, παρουσιάζει μεν το αυτό περίπου με τον 
ΐππον ποσοστον φυματιώσεω:, έχει δμως το μειονέκτημα δτι είναι άκρι-
βον και περιέχει πολλά περιττά μόρια, ό δε πολτός αΰτοΰ έχει δσμήν μάλ­
λον άποκρουστικήν (2 Ι). 
δ) Εθνική οικονομία 
ΈρχόμεΐΚί νΰν εις τήν κυρίαν άντίρρησιν τών σκεπτικιζόντων επί τής 
δυνατότητος εφαρμογής τής ίπποφαγίας εν Ελλάδι, ήτις θα ήδυνατο να 
διατυπωθή περίπου ώς ακολούθως : «Τα ίπποειδή παρ' ήμϊν βαίνουν 
όλοέν ελαττοΰμενα και αντικαθίστανται υπό μηχανοκινήτων μέσων. Κυ­
ρίους ειπείν ίπποπαραγωγή δέν υπάρχει εις τήν Ελλάδα. Τί λοιπόν θα 
ετροφοδότει τα ιπποκρεοπωλεΐα ; Μήπως τα ελάχιστα γεγηρακότα, εξην-
τλημένα ασθενή και πανάθλια κτήνη τών χωρικών τα όποια θα σφάζων-
ται μόνον εφ' δσον παύσουν να προσφέρουν και τήν παραμικράν έργασίαν»; 
Εις τήν άποψιν αυτήν εχωμεν ν' άντιτάξωμεν σοβαρά επιχειρήματα. 
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Κατ" αρχ,ήν δμως ας μας επιτρατή να τονίσωμεν και άπαξ ετι το γεγονός 
δτι εϊ; δλας τάς Εύρωταϊκάς χώρας ή ίπποφαγία εστηρίχθη κατ5 αρχάς 
επί τών υπολειμμάτων της γεωργίας, επί των προκεχωρημένης δηλαδή ηλι­
κίας ίππων, επί των άσΟενουντων νόσους ανίατους μεν αλλά μη μεταδο­
τικές εις τον άνθρωπον (ως αί τοΰ κινητικού συστήματος), επί των άτυ-
χησάντων και εν γένει ακαταλλήλων προς εργασίαν κτηνών. Εις τοΰτο 
συνετέλεσεν μέγα? ως και ή αναφερθείσα ήδη ίδιότης τοΰ ίππείου κρέατος 
να παραμένη τρυφερον ανεξαρτήτως της ηλικίας και τη: Εργασίας ην 
προσέφερεν. 
Μόνον κατόπιν της μεγάλη; εκτάσεως την οποίαν ελαβεν ή ιπποφα-
γία εϊς τάς χώρας αΰτάς, μόνον άφοϋ με την πάροδον των ετών κατέστη 
δημοφιλής εις τας λαϊκός ιδίως τάξεις—και ως εκ τούτου ύψώθη ή τιμή 
τοΰ ίππείου κρέατος—μόνον τότε ήρχισε μία κάποια συστηματική παρα­
γωγή ίπποειδών ειδικώς προοριζομένων δια τα σφαγεία. 'Αλλ* ακόμη και 
σήμερον το μεγαλείτερον ποσοστον παρέχεται από τα ακατάλληλα προς 
εργασίαν κτήνη, με μόνην τήν διαφοράν, δτι ο Ευρωπαίος χωρικός, γνω­
ρίζων δτι το κτήνος του ακόμη και ά'νευ ικανότητος ποος εργασίαν απο­
τελεί κεφάλαιον, δεν εξαναγκάζει τοΰτο να εργάσιμη μέχρι της τελευταίας 
στιγμής της ζωής του, άλλα το θέτει υπό ανάπαυοιν και πάχυνσιν επί τι 
διάστημα δια τα το προσφέρη κατόπιν εις το σφαγεΐον. 
Τυΰτ
3
 αυτό αλλα>στε συμβαίνει και παρ° ήμΐν με τα βοοειδή, διότι 
ουδείς θα ήδΰνατο σοβαρώς να ίσχυρισθη δτι το βόειον κρέας τών αγο­
ρών μας προέρχεται άπο κτήνη ειδικώς εκτραφέντα δια κρεατοπαραγωγήν· 
Με άλλους λόγους δεν είναι λογικον ν' άπαιτώμεν από το ΐππειον κρέας 
εκείνο το όποιον δεν επετεύχθη εις το βόειον, να προέρχεται δηλαδή από 
κτήνη νέα, ΰ/ια, ουδέποτε εργασθέντα και εις άρίστην κατάστασιν θρέψεως. 
"Ας εξετάσωμεν τώρα, εάν και κατά πόσον ό πληθυσμός τών μονό­
πλων της χώρας ευρίσκεται εν συνεχή μειώσει ως θα ήδΰνατο να συμπε-
ράνη τις εκ της προόδου τών μηχανικών μέσων καλλιέργειας και μεταφο­
ράς. Καί, κατά πρώτον, παραμένει γεγονός άναμφισβήτητον δτι το έδαφος 
της 'Ελλάδος ουδόλως είναι εις το σΰνολόν του επιδεκτικον αποκλειστικώς 
μηχανικής καλλιέργειας, τουλάχιστον με τα σήμερον γνωστά μηχανικά μέσα. 
Δι° άπροσδιόριστον ακόμη χρονικόν διάστημα, το ΰποζΰγιον θ ' άπο-
τελή τήν κινητήριον δΰναμιν τών μικροκαλλιεργητών τών ορεινών καί 
ημιορεινών περιοχών. Ώ ς εκ τούτου, δχι μόνον τα μόνοπλα δεν τείνουν 
να εξαφανισθοΰν, αλλ' αντιθέτως πολλαί προσπάθειαι καταβάλλονται από 
τήν Κρατικήν καί άτομικήν πρωτοβουλίαν δια τήν αΰξησίν των. 
Ό Τμηματάρχης Ιπποπαραγωγής (Δ/νσις Κτηνοτροφίας) τοΰ Ύ π . 
Γεωργίας κ. Χ. Γκολέμης είχε τήν καλωσΰνην να μας παραχώρηση τον 
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κάτωίΗ πίνακα δστις εμφαίνει τας αυξομειώσεις του συνόλου των ίπποει-
δών κατά τα έ'τη 1944 - 1955. Έκτος τοιίτων παρατίθεται εις πρώτην 
στήλην, δ μέσος δρος τών ετών 1935 - 1938, ίνα χρησιμεύση ώς βάσις 
συγκρίσεως με το προπολεμικον επίπεδον. (Πίναξ Α'). 
Π Ι Ν Α Ξ Α'. 
ΕΙΔΟΣ 
ΖΟΟΥ 
ΙΠΠΟΙ 
ΗΜΙΟΝΟΙ 
ΟΝΟΙ 
1935-
1938 
364046 
183258 
40190J 
1944 
193551 
104245 
276734 
1945 
220072 
121994 
326006 
1946 
242313 
140267 
349089 
1947 
240586 
148733 
354595 
1948 1949 ; 1950 1851 
237466 
149744 
370160 
240098 
157468 
405408 
279074 
171474 
450042 
292222 
184524 
166497 
1952 
304582 
192942 
475453 
1953 
315346 
200061 
492490 
Έ κ τοΰ πίνακος τούτου πληροφορούμεθα δτι το μεν σύνολον των 
ΐππων βαίνει από τοΰ 1944 δλοέν αΰξανόμενον, το δε σύνολον τών ήμιό-
νων και δνων υπερέβη και αυτό το προπολεμικον επίπεδον. 
Προλαμβάνοντες την παρατήρησιν οτι oî αριθμοί οΰτοι αντιπροσω­
πεύουν δχι μόνον την εντόπιον παραγωγήν αλλά και τας έκ της ξένης εί-
σαγωγάς αΐανες υπήρξαν σημαντικαί κατά τα πρώτα μεταπολεμικά 
ετη (Πίναξ Β') προέβημεν εις την άκόλουθον επεξερξασίαν : Έ κ τοΰ συνό-
Π Ι Ν Α Ξ Β' 
Είσαχδέντα μόνοπλα 
"Ετη 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Σύνολον 
"Ιπποι Ήμίονοι 
2.125 
19.300 
3.U94 
3.094 
2.557 
2.469 
1.361 
2.637 
7.831 
18.100 
11.055 
506 
4133 
4.290 
9.639 
4.037 
4 822 
323 
34.183 64.744 
"Ονοι 
2 173 
4.916 
286 
2.274 
1.250 
1.211 
4.356 
1.565 
61 
18.092 
λου τών ΐππων, ήμιόνων και δνων εκάστου έτους άφηρέθησαν δχι μόνον 
οί εισαχθέντες κατά το έτος τοΰτο άλλα καί το σύνολον τών εισαχθέντων 
κατά τα προηγούμενα ετη. Το ύπόλοιπον εμφαίνει οΰτω (Πίναξ Γ'πέμπτη 
οριζόντια στήλη) την καθαρώς εντόπιον παραγωγήν και δη μειωμέ-
νην, καθ
3
 οτι τα εισαχθέντα άφηρέθησαν συνολικώς χωρίς να ΰπολογισθή 
ή φυσιολογική αυτών φθορά. Έ κ της μελέτης τοΰ τελευταίου τούτου πί-
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νακος ως και της βάσει αυτού συνταχθείσης γ ρ α φ ι κ ή ς κ α μ π ύ ­
λ η ς , συνάγεται δτι μέχρι τοΰ 1953, και μόνη ή εντόπιος π α ρ α γ ω γ ή 
εβαινεν όλοέν αυξανομένη. 
Ποίον μέρος εκ των π α ρ α τ ι θ ε μ έ ν ω ν αριθμών θ α περιήρχετο ετησίως 
εις την ί π π ο φ α γ ί α ν ; 
Α κ ρ ι β έ ς βεβαίως ποσοστον δεν δύναται να κ α θ ο ρ ι σ θ ή εκ των προ-
Π Ι Ν Α Ξ Γ . 
Είδος 
ζώου 
"Ιπποι 
Ήμίονοι 
"Ονοι 
α/ο 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
Ιί'45 
220 072 
2.125 
2.125 
217.947 
121.994 
7.831 
7.831 
114163 
326,006 
2.173 
2.173 
323.833 
1946 
242.313 
19 300 
2.125 
21425 
220.888 
140.267 
18108 
7.831 
25.939 
114 328 
349.089 
4 916 
2.173 
7.089 
342.000 
1947 
240 58β 
3.094 
21425 
24 519 
2ΐ6.υ67 
148.733 
1 ί .055 
25.939 
36.994 
111.739 
354.595 
286 
7.089 
7.375 
347.220 
1948 
237.466 
24 519 
24.519 
212 947 
149.744 
506 
36.994 
37.500 
112.244 
370.160 
2.274 
7.375 
9.649 
360.511 
1949 
246.098 
24.519 
24.519 
221.579 
157.468 
4.133 
37 500 
4L.633 
115.835 
405.406 
1.250 
9.649 
10.899 
394.507 
1950 
279.074 
2 557 
24 519 
27.076 
251.998 
171.474 
4 290 
41633 
45 923 
125 551 
450.042 
1.211 
10.899 
12.110 
437.932 
1951 
292.222 
2.469 
27.076 
29.545 
262.677 
184.524 
9.639 
45.923 
55.562 
128.962 
466.497 
4.356 
12.110 
16.466 
450.031 
1952 
304.582 
1.361 
29.545 
30.906 
273.676 
192.942 
4.037 
55.562 
59.599 
133.343 
475.453 
1.565 
16.466 
18.031 
457.422 
1953 
315.346 
2.637 
30.906 
33.543 
281.803 
200.061 
4.822 
59.599 
64.421 
135.640 
492.490 
18.031 
18 031 
474.459 
α/α 1) Σύνολον υπαρχόντων. 2) Εισαχθέντα κατά tò έτος. 3) Είσαχθέντα κατά 
τα προηγούμενα ετη. 4) Σύνολον εισαχθέντων. 5) Ύπόλοιπον έμφαΐνον κατά προ­
σέγγισιν τήν εντόπιον παραγωγήν. 
τέρων. Δυνάμεθα όμως να το προσδιορίσωμεν κατά προσέγγισιν ώς κειμε-
νόμενον μεταξύ 8 και 10 % λαμβάνοντες υ π ' όψιν α φ ' ενός μεν τον μέσον 
δρσν της ωφελίμου ζ ω ή ; τών ίπποειδών και τας π ι θ α ν ό τ η τ α ς ασθενείας, 
ατυχήματος, κλπ. α φ ' ετέρου δε (κατά τον Καρβουνάρην) το άντίστοιχον 
ΣΗΜ. : Εις τήν πραγματικότητα ή εντόπιος παραγωγή θα πρέπυ νά είναι 
κατά τι μεγαλειτέρα τών αναφερομένων ποσών δεδομένου δτι αφαιρείται τό σύνο­
λον τών εισαχθέν κτηνών κατά τα προηγούμενα ετη χωρίς να υπολογίζεται ή φυσιο­
λογική φθορά αυτών. Εις το έτος 1953 π.χ. αφαιρείται εκ τοΰ άριθμοΰ 315.346 
δστις εμφαίνει τό σύνολον τών υπαρχόντων ίππων, ό αριθμός 33.543 δστις άντι. 
προσωπεύει tò σύνολον τών εισαχθέντων κτηνών καθ* δλην τήν εννεατίαν 1945-1953-
Είς τήν πραγματικότητα δμως ό αριθμός θα πρέπη να είναι μικρότερος λόγω της 
φυσιολογικής φθοράς τών εισαχθέντων. 'Εάν αυτή επί παραδείγματι ανέρχεται είς 
ποσοστόν 1 0 % τότε ό αριθμός 33 513 μειοΰται εις 30.000 περίπου. "Αρα ή εντό­
πιος παραγωγή ανέρχεται περίπου είς 285.000. 
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ποσοστόν τών ιπποφαγικών χωρών. Το ποσοστόν τούτο αντιπροσωπεύει 
ετησίως : 24 - 30.000 ί π π ο υ ς 16 - 20.000 ήμιόνους και 40 - 50.000 όνους, 
δηλαδή συνολικώς 80 - 100.000 κεφάλα; α ΐ η ν ε ς σήμερον χάνονται χωρίς 
να προσφέρουν ουδέν, ούτε εις την ϊδιωτικήν ούτε εις την δημοσίαν οικο-
νομίαν. Έ ά ν καίΗεροΰτο ή Ιπποφαγία, ή αγορά θ α επλουτίζετο κατ ? έτος 
με 10 - 15 εκατομ. οκάδες κρέατος, και τοΰτο άνευ ουδεμιάς επιβαρύν­
σεως ουδεμιάς προπαρασκευής, ή εισαγωγής οιασδήποτε πρώτης ϋλης εκ 
του εξωτερικού. 
Ι δ ο ύ τα υπέρ της ί π π ο φ α γ ί α ς βασικώτερ« επιχειρήματα, αρκετά νο-
μίζομεν δια να πείσουν καλόπιστον συζητητήν. Δεν είναι δμως και τα 
μόνα : Ό ρόλος πού θ α επαιζεν ή καθιέρωσις της ί π π ο φ α γ ί α ς εις την 
βελτίωσιν της ίπποπαραγοογής της χώρας—άλλα π ι θ α ν ά ) ; και της βοοπα-
ραγωγής, ω ; εκ του συναγωνισμού—ή δημιουργία νέου κλάδου εμπορίου 
δστις άναγκαστικώς θ ' άπερρόφει νέους εργάτας, ή ανθρωπιστική άντιμε-
τοόπισις τοΰ προβλήαατος της εργασίας τών γεγηρακότων και εξαντλημέ­
νων κτηνών ή καταπολέμησις τοΰ αλκοολισμού δια της πλουσιωτέρας τρο­
φής, και πολλά ά'λλα ακόμη δεν είναι, πιστεύομεν, εξ εκείνων τα οποία 
δύναται τις Vs άντιπαρέλθη επιπόλαιος. 
Π ο ί α λοιπόν θ α πρέπη να είναι ή ακολουθητέα τακτική ; 
Νομίζομεν o u μία μόνη είναι ή οδός πού επιτρέπει εις την λογικήν 
να υποσκέλιση τήν πρόληψιν :
 C H διαφώτισις. 
Δ ι α φ ώ η σ ι ς τού κοινού αλλά και τών αρμοδίων. "Εν{)-ερμος ύ π ο σ τ ή -
ριξις, επιμονή, προπαγανδισμό: , με μίαν λέξιν : ιππυφαγική σταυροφορία. 
Το παράδειγμα τών Γάλλ(ον, Γερμανών κλπ. τοΰ περασμένου αιώνος εί­
ναι ενώπιον ημών. Οι εκ τών προτέρων απαισιόδοξοι θ α πρέπη να πιστεύ-
σουν δτι εις τον αιώνα της Πυρηνικής διασπάσεω:, τά πέπλα τών προ­
λήψεων δσον πανάρχαιοι και εάν είναι δεν δύνανται τελικώς να εμποδί­
σουν το φώς τής λογικής να διέλθη. Θα περιορισθώ εις ολίγας μόνον συγ­
κεκριμένος προτάσεις μέ τήν ελπίδα δτι α ! ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι 
και ιδιαιτέρως ή Έ λ λ η ν . Κτην. Ε τ α ι ρ ε ί α , ενστερνι'ζόμεναι τήν παρούσαν 
πρότασιν—πού εις τήν ούσίαν είναι πρότασις τού Προέδρου αυτή:, ·—ί)ά 
εξεύρουν τήν κατάλληλον ακόλουθητέαν όδόν : 
Ιον. Υίοθέτησις τής ι π τ ο φ α γ ι κ ή ς εκστρατείας υπό τής Κτηνιατρικής 
Ε τ α ι ρ ε ί α ς και τών Κτηνιατρικών Συλλόγων και Ε ν ώ σ ε ω ν . Δι ' ειδικών 
υπόμνημαΓων—δύναται να ε κ τ υ π ω θ ή ειδικον φυλλάδιον ή ν ' άφιερωθή 
εν τεύχος τοΰ Δελτίου τής Ε. Κ. Ε. και τοΰ Κτην. Περιοδικοΰ τής 
Γ 5 / Γ . Ε . Σ . εις τήν διεξοδικήν και υπό πολλών συγγραφέων μελέτην τού 
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ζητήματος—να επιδιωχβή ή πρόκλησις του ενδιαφέροντος των αρμοδίων 
κρατικών οργάνων, τών εφημερίδων και της Κυβερνήσεως. 
2ον. Να καταβληΟή ανάλογος προσπάθεια εκ μέρους της Στρατιωτι­
κής καί Πολιτική; Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, δια μέσου τών εις αύτας 
ανηκόντων μελών τής Εταιρείας. 
δον. Να καταβληθώσι προσπάθειαι ϊνα ή ίπποφαγική σταυροφορία 
τεθή ύπο την προστασίαν υψηλών προσώπων. 
4ον. Να εξεύρεις μικρόν κεφάλαιον, ε'ίτε εκ κρατικής πηγής είτε 
εξ ιδιωτικής επιχειρήσεως η συνεταιρισμού (Συνεταιρισμός κρεοπωλών— 
'Αγροτική Τράπεζα κ.τ.λ.) ή ακόμη εκ τής Εταιρείας Προστασίας τών 
Ζώων (ανεπτΰχθη ήδη το ενδιαφέρον πού παρουσιάζει ή ίπποφαγία καί 
από καθαρώς ζωοφιλικής πλευράς) δια την κάλυψιν τών εξόδων διαφημί­
σεως και δημιουργίαν προτύπου διαφημιστικού ιπποφαγικοΰ κρεοπωλείου. 
5ον. Να διενεργηθή εις μεγάλην κλίμακα διαφώτισις του κοινού δια 
διαλέξεων, ραδιοφωνικών εκπομπών, άρθρων εις τον τΰπον κ.τ.λ. εις τα 
όποια αφ* ενός να τονίζωνται τα πλεονεκτήματα τής βρώσεως του κρέα­
τος τών μονόπλων, αφ' ετέρου δε ν ' άνασκευάζωνται τα συνήθως φημο-
λογοι'ίμενα περί τούτου (κρέας ξυνον κ.τ.λ.). Προς τον σκοπον τούτον θα 
έδει να προσκληθούν εξέχουσαι προσωπικότητες τής χώρας, γνωστοί Ι α ­
τροί, Καθηγηταί και
 e
Υγιεινολόγοι, ίνα εκφέρουν δια του Τΰπου, ραδιο­
φώνου κ.τ.λ. την γνώμην των. 
Δ υ ο σ η μ ε ΐ α είς τα όποια δυνατά να επισυρθη ή προσοχή του 
κοινού είναι τα εξής : 
α) "Οτι το ϊππειον κρέας αποτελεί σπουδαίαν τροφήν δι' άθλητας 
γυμναζομένους κ.τ.λ. και να συνδέεται ή Ιδιότης αΰτη με την γνωστήν 
εύρωστίαν του ίππου. Δεν θα ήτο άλλωστε άσκοπον—δια ψυχολογι­
κούς λόγους—να συνδεθή μέ την δνομασίαν : «"ϊππειον κρέας» καί μία 
άλλη γενικωτέρα καί πλέον προκλητική—π.χ. «κρέας υγείας» ή «κρέας 
διαίτης» ήτις σύν τω χρόνω να άντικαταστήση την πρώτην. 
β) "Οτι είς το εξωτερικον χαίρει μεγάλης εκτιμήσεως. 
Τα δυο ταύτα σημεία τονιζόμενα ιδιαιτέρως θα προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον τής ν ε ο λ α ί α ς άφ° ενός μεν λόγω τής εκτάσεως την οποίαν 
λαμβάνει ή αθλητική κίνησις παρ' ήμΐν, άφ° ετέρου δε λόγω τής γενικώς 
παρατηρούμενης τάσεως προς μίμησιν τών συνηθειών τής αλλοδαπής. 
6ον. Θα πρέπη να δημιουργηθή εν ή καί περισσότερα μικρά ίππο-
φαγικα κρεοπωλεία εις κεντρικον σημεΐον τών 'Αθηνών, τα όποια κατ9 
αρχάς να μη αποτελούν επιχείρησιν άλλα να χρηματοδοτούνται. 
Δεν νομίζομεν δτι είναι απαραίτητα μεγάλα καί πολυέξοδα καταστή­
ματα. 'Απλώς να διαθέτουν μικράν ψυκτικήν προθήκην είς ην να εκτί­
θενται εκλεκτά άποστεοομένα καί άνευ λίπους τεμάχια Ιππείου κρέατος 
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εντός σελλοφάνης εις καλυύσ\}ηΓθν σύνολον. Ή τιμή πωλήσεως δεν θ α 
πρέπει να είναι μεγάλη, αλλ" οπωσδήποτε δχι μηδαμινή. Ε ν τ ό ς του αυτού 
καταστήματος θ α ήδΰνατο να προσφέρωνται και μαγειρευμένα έκκλεκτά 
τεμάχια προς δοκιμήν. 
7ον) Κατόπιν της δημιουργίας θορύβου και ενδιαφέροντος περί το 
θ έ μ α της ίπποφαγίας θ α ήτο δυνατόν να οργανωθούν ίπποφαγικά σνμπό-
οια κατ
5
 αρχάς μεταξύ τοΰ επιστημ"νικοΰ κόσμου—'Ιατρών, Κτηνιάτρων 
κ.τ.λ.—άργότερον δε και επίσημα συμπόσια εξεχουσων προσωπικοτήτων. 
Να λ η φ θ η δε πρόνοια δπως ταΰτα προκαλέσουν το ενδιαφέρον τοΰ τ ΰ π ο υ . 
Ή ΐδρυσις «ίπποφαγικού συλλόγου» ή «συλλόγου προς διάδοσιν της 
ίπποφαγίας» από Κτηνιάτρους, ' Ιατρούς κ.τ.λ. δεν θ α ήτο άσκοπος θ α 
ήδΰνατο δε ούτος να ί δ ρ υ θ β δι ' ιδιωτικής μεν πρωτοβουλίας, αλλ' εντός 
των κόλπων τ η ; Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 
Τ ' ανωτέρω αποτελούν εν πρόχειρον σχέδιον ενεργείας δυνάμενον 
βεβαίως να μεταβληθή εκ τής πορείας τών πραγμάτων και τ ή ; κτηθησο-
μένης πείρρς. 'Ανεξαρτήτως πάντως τών μεθόδων α ϊ τίνες ί)α τηρηθούν 
καΐ τών π ι θ α ν ώ ν αρχικών αποτυχιών, εν παραμένει οπωσδήποτε άναμφί-
βολον : οτι ή επικράτησις τής ί π π ο φ α γ ί α ς θ ' άπετέλει δχι μόνον συμβολήν 
εις την εξΰψωσιν του οικονομικού και 'Επιστημονικού επιπέδου τής χώρας, 
άλλα και σταθμον πολιτισμού. 
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R É S U M É 
La viande des solipedes en tant que nourriture de l'homme 
P a r 
M. V a l l y n d r a s 
Capitaine - Vétérinaire 
Il est constaté que, malgré l'insuffisance des aliments d'origine 
animale, on ne fait pas l'effort nécessaire pour l'exploitation complète 
des ressources d'approvisionnement déjà existantes dans le pays. En 
particulier l'hippophagie n'a marqué presque aucun progrés en Grèce 
jusqu'aujourd'hui, malgré certains efforts faits dans le passé par ses 
adeptes. 
La comparaison avec les pays lesquels, bien que plus riches que 
la Grèce, ont accepté, il y a longtemps, cette habitude saine et utile, 
nous amène à des conclusions décourageantes. 
Le problème de la répugnance commune contre la viande de 
cheval, dès les temps préhistoriques jusqu'aux campagnes hippopha-
giques du siècle dernier en France, Allemagne et ailleurs est ana-
lysé en long et plusieurs informations historiques sont données. 
Quoique la participation de la Grèce à la croisade hippophagique 
a été très faible, il existe du temps de l'occupation une loi permettant 
l'abattage des solipedes en vue de leur consommation, et réglant les 
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details d'abattage, habillage, préparation, inspection, mise en 
vente e.t.c. 
Les raisons, mises en avant chez nous par le peuple, contre 
l'emploi de la viande de cheval, se résument en général à des doutes 
sur sa valeur nutritive, sa salubrité et ses qualités gustatives d'une 
part, à l'étendue et développement limités de la production Cheva-
line en Grèce d'a'utre part. L 'auteur donne des arguments qui 
réfutent tout cela: tables de composition de la viande de cheval et 
tables comparatives pour la viande de cheval et celle du boeuf, 
montrant la supériorité de celle du cheval en protides animales, 
laquelle compense du point de vue diététique, la quantité moindre de 
graisses. Son goût savoureux et sa tendreté, que Γ âge et le travail 
fourni par l 'animal n'influencent pas, sont mis en relief. La préfé-
rence de la viande des équidés comme aliment diététique des tuber-
culeux, des enfants et organismes affaiblis—surtout en raison du 
danger mininimum de tuberculose et parasitisme—n'est pas un argu-
ment de moindre valeur. 
Une grande partie de l'étude a été consacrée à la présentation et 
analyse des statistiques démontrant que la production des solipèdes en 
Grèce, loin de fléchir, va en s'ameliorant (le nombre de chevaux 
approchant celui d'avant - guerre, des mulets et ânes l'ayant surpassé). 
En conclusion, on constate que si l 'hippophagie était établie, 10 
à 15 millions d'okas de viande seraient valorisés annuellement, et l'on 
propose une serie d'activitées de propagande pour le commencement 
d'une campagne hippophagique. 
L'étude a été préfacée par le Général de Brigade, Directeur du 
Corps Vétérinaire et Président de la Société Vétérinaire Ν. Κ ο e m-
t z o p o u l o s , qui formule en épilogue certaines remarques per-
sonnelles. 
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